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rukkhamu¯lagato va¯ sunna¯ga¯ragato va¯ iti patisancikkhati ; sunnam idam attena
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??loke ca?sunnam gharam, sunno ghato?ti vutte gharassa ghatassa ca natthibha¯vo
   









attena va¯ ti, attabha¯vaposapuggala¯disankha¯tena attena sunnam.
  ??
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attena va¯ attaniyena va¯ ti, aham mama ti gahetabbena sunnam tuccham rittam
   











attena¯ ti attana¯. bhavati etena atta¯ ti abhidha¯nam buddhi ca¯ ti bha¯vo, atta¯.













evam bhagava¯ hettha¯ tayo attapatila¯bhe kathetva¯ ida¯ni, sabbam etam voha¯ramat-





















satto puggalo ti voha¯ramattam hoti, paramatthato ekekasmim dhamme upa-
parikkhiyama¯ne asmı¯ ti va¯ ahan ti va¯ ti ga¯hassa vatthubhu¯to satto na¯ma n’atthi
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??paramatthena sabba¯n’eva sacca¯ni vedaka-ka¯raka-nibbuta-gamaka¯bha¯vato sunna¯nı¯
 
ti vedittabba¯ni. Ten’ etam vuccati :
dukkham eva hi na koci dukkhito
ka¯rako na kiriya¯ va vijjati,
atthi nibbuti, na nibbuto puma¯,



































??tayidam yasma¯ avijja¯dı¯hi ka¯ranehi sankha¯ra¯dı¯nam pavatti, tasma¯ tato annena
      
brahma¯ maha¯brahma¯ settho sajita¯ ti evam parikappitena brahma¯dina¯ va¯ samsa¯r-
   
assa ka¯rakena. so kho pana ; me ayam atta¯ vado vedeyyo ti evam parikappitena
   
















yasma¯ pan’ ettha avijja¯ udayabbayadhammakatta¯ dhuvabha¯vena, sankilitthatta¯
 
sankilesikatta¯ ca subhabha¯vena, udayabbayapı¯litatta¯ sukhabha¯vena,
??paccaya¯yattavuttitta¯ vasavattanabhu¯tena attabha¯vena, ca sunna¯ : tatha¯ sankha¯-
ra¯dı¯ni pi anga¯ni. yasma¯ va¯ avijja¯ na atta¯, na attano, na attani, na attavatı¯, tatha¯
?? ??
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        
yatha¯ ca dukkham evam sabbam pi tam anatta¯ asa¯rakatthena. asa¯rakatthena¯ ti
   
atta¯ niva¯sı¯ ka¯rako vedako sayamvası¯ ti evam parikappitassa attasa¯rassa ab-
         
ha¯vena. yam hi aniccam tam dukkham : attano pi aniccatam va¯ udayabbayapı¯la-
   
?nam va¯ dha¯retum na sakkoti, kuto tassa ka¯raka¯dibha¯vo? ten’ a¯ha : − rupan ca
       
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          
tayo kho’ me Potthapa¯da attapatila¯bha¯ ola¯riko attapatila¯bho, manomayo attapatila¯bho,
        
aru¯po attapatila¯bho. katamo ca Potthapa¯da ola¯riko attapatila¯bho. ru¯pı¯ ca¯tummaha¯bhu¯tiko
 
       
kabalinka¯ra¯harabhakkho, ayam ola¯riko attapatila¯bho. katamo manomayo attapatila¯bho. ru¯pı¯
   
   













??????? attapatila¯bha ? attabha¯vapatila¯bha ????????????????
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 asti karma¯sti vipa¯kah ka¯rakas tu nopalabhyate, ya ima¯ms ca skandha¯n niksipati anya¯ms ca
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sunna¯nı¯ti vedaka¯dı¯hi ba¯hirakaparikappitehı¯ti adhippa¯yo. dukkhan hi vedanı¯yam pi santam
       
vedakarahitam, kevalam pana tasmim attano paccayehi pavattama¯ne dukkham vedetı¯ti vo-
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?? VRI : bhavacakkam avidita¯dim idam
?? ??
 
?? VRI : dva¯dasavidhasunnata¯sunnam
?? ??
 
PTS ????????dva¯dasavidhasunnata¯ sunnam ????????????PTS :
?? ?? ?? ??p.576??? dva¯dasavidhasunnata¯sunnan ????sunnata¯ ? sunna ?????????
















sunnam attena va¯ attaniyena va¯’ ti ka¯rako, vedako, sayamvası¯’ ti evam loke parikap-
??
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atı¯tapaccuppanna¯na¯gata¯ c’ assa tayo ka¯la¯ ; tesu pa¯liyam saru¯pato a¯gatavasena avijja¯ sank-
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?? SN III, pp.66−68.
?? T, 2. 499 c 8−c 27.
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